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I. 서론
다문화는 한 사회 내의 다양한 문화의 존재를 뜻하며, 
다문화의 개념은 국가나 사회가 문화를 규정하는 방법, 다
문화의 주체, 정치적 지향에 따라서 여러 가지로 해석될 
수 있다1). 우리나라에서는 이민자의 유입이 급증함에 따
른 다인종화, 다민족화 경향으로 인해 나타나는 문화적 현
상의 다양화로서 다문화가 이해될 수 있다2). 
우리나라에 이민자 유입이 급증하기 시작한 것은 1990
년대 들어 1차산업 및 3D 직종의 인력부족 현상이 심화
되었고, 부족한 노동력의 공급 과정에서 불법취업 외국
인이 증가하면서 였다3). 정부는 인력 부족현상을 해소하
고 불법취업을 막고자 1993년 산업연수생제도를, 2004
년 고용허가제를 도입하였으며, 2007년 산업연수생제도
와 고용허가제가 통합되었다. 2019년 기준으로 외국인 
경제활동인구는 91만 4천명, 취업자는 86만 3천명으로 
보고되었다4). 
외국인 유학생 또한 증가되어 국내 외국인유학생 수는 
2009년 7만 5천명이었던 것이 10년 동안 두 배 이상 증가
되어 2019년 16만명이었고, 세부적으로는 학위과정 유
학생 수 및 어학연수생, 교환학생 등 비학위과정의 유학생 
수가 모두 2배이상 증가되었다5). 외국인 유학생들은 치과
의료비용에 대한 경제적 부담과 학사일정으로 인한 시간 
부족, 의사소통 어려움의 이유로 치과의료 이용에 제한을 
받고 있는 것으로 보고되었다6).  
다문화가족은 결혼이민자 및 한국인으로 이루어진 가
족, 또는 귀화자 및 한국인으로 이루어진 가족을 의미한다
7). 2008년 다문화 가구수는 14만가구였으며 2018년 33
만 가구로 십년 간 두 배 이상 증가하였다8). 전체 출생에서 
다문화 출생이 차지하는 비중 또한 증가하고 있다. 2018
년 다문화 출생이 전체의 5.5%를 차지하였으며, 전년보다 
0.3% 증가하였다. 2018년 전체 출생이 전년보다 8.7% 감
소한 데 비해 다문화 부모의 출생아는 2.0% 감소하여 상
대적으로 감소폭이 작았기 때문이다. 이는 향후 다문화 자
녀 세대의 성장과 함께 다양한 이주배경을 가진 국민의 비
중이 늘어날 것임을 전망하게 한다. 
결과적으로 국내체류 외국인 수는2010년부터 2019년
까지 매년 꾸준히 증가하였다9). 2020년에는 코로나 바이
러스 확산의 영향으로 체류 외국인의 수가 감소하였음에
도 2020년 6월 기준으로 국내 체류 외국인은 2,135,689
명으로 전체 인구의 4.1%를 차지하였다. 이중에서 외국인 
근로자는 24.7%인 526,827명이고, 결혼이민자는 7.9%
인 167,834명이고, 외국인 유학생은 7.2%인 153,426명
이며, 외국인 근로자의 91.4%인 481,944명은 단순기능
인력이 차지하고 있다.
이와 같이 다문화 시대에 진입함에 따라 국내체류 외국
인과 다문화 가정에 대한 구강건강 및 의료이용실태에 대
한 연구는 미래의 구강보건 정책 수립을 위한 기초자료로
서 중요한 역할을 할 것이다. 본 연구에서는 국내 체류 외
국인 및 다문화가족의 구강건강과 치과의료 이용실태와 
관련된 국내 문헌들에 대해 주제범위 고찰을 수행하고, 기
존 연구의 설계를 포괄적으로 요약하여 연구 유형 및 동
향을 파악하고 향후 필요한 연구방향을 제시하고자 한다. 
II. 연구방법 : 문헌검색 및 선정
본 연구에서는 국내 체류 외국인 및 다문화가족의 구강
건강과 치과의료이용 실태에 대한 기존 문헌을 수집, 분
석, 합성하였고, 그 과정은 주제범위 문헌고찰 보고 지침
(PRISMA-ScR)에 따랐다10). 본 연구의 연구대상은 2005
년부터 2020년 7월까지 출판되어 웹기반으로 접근이 가
능한 국문 문헌으로 하였다. 문헌을 검색하기 위해 국내 
데이터베이스인 의과학연구정보센터(KMbase), DBpia, 
학술연구정보서비스(RISS), 한국학술정보시스템(KISS), 
국회전자도서관을 사용하였다. 문헌검색 시 제목에 ‘외국
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인’, ‘이주’, ‘다문화’, ‘유학생’ 중 최소 하나를 포함하면서 
‘구강’ 또는 ‘치과’를 포함하도록 설정하였다. 학위논문, 단
행본, 포스터 발표, 구연 발표, 원문이 제공되지 않는 문헌
은 제외하고 국내학술지의 논문만 포함하였다. 
일차적으로 검색된 문헌은 KMbase 46편, DBpia 45
편, KISS 53편, RISS 60편, 국회도서관 106편으로 총 310
편이었다. 이 중 중복되는 논문을 제외하고 총 113편의 논
문에 대해 제목 및 초록을 검토하여 국내 체류 외국인이
나 다문화가족의 구성원을 연구대상자로 포함하고 구강
건강이나 치과의료 이용 변수를 측정한 59편의 논문에 대
하여 전문(full text)을 읽고 선정 조건을 만족하는지 확인
하였다. 2인의 독립적인 검토자가 본문을 읽고 다섯 가지 
포함 기준(inclusion criteria)에 따라 논문을 평가하였으
며 다섯 가지 기준을 모두를 만족하는 것으로 의견이 일치
하는 42편의 논문을 연구대상으로 최종 선정하였다(Fig. 
1).  다섯 가지 기준은 첫째, 연구목적 혹은 질문이 명확하
게 제시되어 있을 것, 둘째, 연구 대상자가 구체적으로 명
시되어 있을 것, 셋째, 모든 연구대상자는 같거나 비슷한 
인구집단(비슷한 시기 등)에서 선택되어 있을 것, 넷째, 연
구목적에 따라 측정변수 및 결과가 제시되어 있을 것, 다
섯째, 연구 대상의 인구사회학적 변수가 조사되어 결과분
석에 적용되었을 것 이었다(Table 1). 이후 선정된 논문을 
주 연구대상에 따라 분류하였으며, 문헌 중에서 두 집단 
이상이 주 연구대상으로 포함된 경우 중복으로 분류하고 
연도에 따른 연구의 흐름을 파악하였다. 
그리고 주 연구대상에 따른 분류의 하위 분류로 연구
목적에 따라 문헌을 분류하였다. 연구목적은 2인의 연구
자가 토론 및 수정 작업을 거쳐서 선정하였으며, 구강건
강상태, 구강관리행태, 구강보건교육, 치과의료이용, 구강
건강신념, 구강보건지식 등 총 6가지 영역으로 정하였다. 
연구목적을 분류한 방법은 다음과 같다. 첫째, 각 문헌의 
서론에서 밝히고 있는 연구목적을 검토하였고, 결과로서 
구체적으로 보고되었는지를 확인하였다. 둘째, 각 연구의 
독립변수 중에서 앞서 분류한 연구목적 영역에 해당하는 
변수가 포함된 경우 독립변수의 구체적인 결과가 논문에 
제시되었다면 해당 변수도 주 연구목적으로 포함하였다. 
셋째, 연구목적이 구강보건교육(효과측정)으로 분류된 문
헌은 효과의 측정 자체가 연구목적이기 때문에 보고된 결
과 변수의 종류와 무관하게 중복 분류 없이 단일 영역으
로 분류하였다. 
연구목적에 따라 전체 연구를 분류한 다음 구강건강 및 
치과의료이용 관련 변수를 분석하였다. 구강건강 및 치
과의료이용 관련 변수는 문헌의 연구방법 및 결과 부분
을 검토하였으며, 연구목적 분류에 따른 결과변수로서 그 
결과값이 구체적으로 보고된 변수를 포함하였다. 변수 중
에서 정기검진을 위한 치과방문여부를 묻거나 단순히 치
과방문여부만을 확인한 경우에는 구강관리 행태로 분류
하고 치과방문과 관련된 요소 (치과방문 이유, 치과 미방
문 이유 등)까지 조사한 경우에는 치과의료이용 관련 변
수로 포함하였다. 
주 연구대상에 따라 연구에 도입된 인구사회학적 변수
를 분석하였다. 연구에 적용된 인구사회학적 변수는 대상
자의 일반적 특성으로 조사된 결과는 제외하고 통계 분석
에 적용된 변수만을 포함하였다. 각각의 인구사회학적 특
성 중에서 모든 주 연구대상에서 공통적으로 적용된 특성
은 공통변수로, 각 연구대상에서 특이적으로 적용된 특성 
구분변수로 분류하여 정리하였다.
Ⅲ. 결과 
1. 주 연구대상에 따른 문헌분류 
전체 42편의 논문을 중복으로 분류한 결과 연구대상 별 
문헌의 수 총합은 총 44편이었다(Fig. 2). 분류 결과, 결혼
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Figure 1. Study flow diagram of the literature search and selection process.
Table 1. Inclusion criteria for full text review. 
Category Inclusion Criteria
Purpose & Research questions The research purpose or questions are clearly presented.
Participants
The research participants are specified in detail.
All participants are selected from the same or similar population (similar period, etc.).
Outcomes
The measurement variables and results are presented according to the research purposes.
The socio-demographic variables of the study subject have been investigated and applied 
to the analysis of the results.
장 많았고, 다문화 소아청소년을 대상으로 수행된 연구가 
12편(27.2%), 외국인 근로자를 대상으로 수행된 연구가 9
편(20.5%), 외국인유학생을 대상으로 수행된 연구가 3편
(6.8%)이 있었다. 
연구의 흐름을 분석하기 위해 결혼이주여성, 다문화 소
아청소년, 외국인 근로자, 외국인유학생을 대상으로 한 문
헌의 수를 연도별로 분석해 보았다(Fig. 3). 외국인 근로자
를 대상으로 한 연구가 2007년에 가장 먼저 보고되었고, 
이후 2010-2012년, 2015-2016년의 기간에 연간 1-3편
의 연구가 외국인 근로자를 대상으로 보고되었다. 결혼이
주여성에 대해서는 2009년에 1편이 보고된 후 2011년부
터 2018년까지 2013년을 제외하고는 매년 1-4편의 논문
이 출판되었다. 다문화 소아청소년을 대상으로는 2011년 
처음 출판되어 2014년부터 2020년 7월까지 매년 1-2편
의 논문이 출판되었다. 외국인유학생을 대상으로는 2012
년에 1편, 2016년에 2편이 출판되었다. 
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Figure 3. Number of studies per year by research participants (N=44, including duplicates).
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2. 주 연구대상 별 연구목적
6가지 분류기준을 적용하여 분류하였을 때 연구목적이 
두 가지 이상인 경우 중복으로 분류하였고, 주 연구대상에 
따라 분류된 42편의 문헌을 주 연구목적에 따라 중복으로 
분류한 결과 각 분류의 문헌 수 총합은 총 78편이 되었다. 
전체 주 연구대상에 대한 주 연구목적의 현황은 Fig. 4
와 같고, 주 연구대상 별 주 연구목적에 따른 문헌의 수
와 문헌 목록은 Table 2와 같다. 연구목적에 따라 분류한 
결과 구강관리행태, 구강건강상태 및 구강건강 삶의 질
에 대한 연구가 각각 31편(39.7%), 27편(34.6%)으로 가
장 많았다. 이어서 치과의료이용이 8편(10.3%), 구강건강
신념이 5편(6.4%), 구강보건지식이 4편(5.1%), 구강보건
교육이 3편(3.8%)이었다. 전체 연구 중에서는 결혼이주
여성에 대한 구강관리행태가 11편, 구강건강상태가 10
편, 다문화 소아청소년에 대한 구강관리행태가 10편으로 
가장 많았다. 
3. 연구목적에 따른 구강건강 및 치과의료이용 관련 변수
 
각각의 문헌에서는 구강건강행태, 구강건강상태 및 구
강건강 삶의 질, 치과의료이용, 구강건강신념, 구강보건지
식의 6가지 연구 목적에 따라 구강건강 및 치과의료이용 
관련 변수가 적용되었으며 연구목적 별 관련 변수는 아래
와 같았다(Table 3).  
4. 주 연구대상에 따른 인구사회학적 변수
각 연구에서는 연구집단의 구강건강 및 치과의료이용
에 미치는 인구사회학적 변수가 조사되어 결과 분석에 
적용되었다. 인구사회학적 변수는 공통적으로 적용된 
변수와 인구집단에 특징적으로 적용된 변수가 있었다
(Table 4).  
Figure 4. Number of studies by research purposes (N=78, including duplicates).
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Table 3. Variables related to oral health and dental service utilization according to research purposes. 
Purpose Variables related to oral health and dental service utilization
Oral health behavior
Tooth Brushing Behavior, Use of Auxiliary Oral Hygiene Products, Experience in Oral Health 
Education, Regular Dental Visits, Experience of Scaling and Sealant Treatments, Smoking, Alcohol 
Drinking, Sugar Intake, and Patient Hygiene Performance Index (PHP index)
Oral health status
Subjective oral health status
Objective oral health status
Decayed, Missed and Filled Teeth (DMFT), Community 
Periodontal Index Treatment Need, (CPITN), Simplified Oral 
Hygiene Index (SOHI), 3rd Molar or Soft Tissue Abnormality, 
Conditions of Prosthesis, Needs for Prosthetic Treatment, 
and Oral Health Impact Profile 14 (OHIP-14)
Dental service utilization Experience of Dental Service Utilization in Korea (Purpose of the Dental Visits, Satisfaction), Dental Care Need Awareness Rate, and Reasons of Not Having Dental Treatments
Oral health belief Susceptibility, Seriousness, Barrier, Benefit, Salience, and Self-efficacy 
Oral health knowledge Oral Health Knowledge, Oral Health Literacy, and Oral Health Literacy Instrument for Korean Children’s Caregiver (OHLIKCC)
Oral health education Oral Health Status, Oral Health Belief, and Oral Health Knowledge
IV. 고찰
본 연구에서는 국내체류 외국인 및 다문화가족의 구강
건강 및 치과의료이용과 관련한 국내 문헌에 대해 주제
범위 문헌고찰(scoping review)을 시행하였다. 주제범위 
문헌고찰이란 특정 영역에 대해 기존 연구의 범위와 특성
을 분석하며 연구의 질적인 평가는 포함하지 않지만 향후 
연구 방향에 대한 정보를 제공하는 데에 목적이 있다53).
주 연구대상별로 논문이 처음 출판된 시점을 보면 외국
인근로자에 대한 연구가 2007년에 가장 먼저였고, 이후 
결혼이주여성(2009년), 다문화소아청소년(2011년), 외국
인유학생(2012년)의 순이었다. 주 연구대상의 시기별 흐
름은 각 인구집단에 대한 학계의 관심도를 반영하는데, 
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Table 4. Socio-demographic variables according to the study subjects. 




Number of Children, Spouse’s Age, Occupation and Educational Level, Marriage Period, 
Family Type (extended family/nuclear), Pregnancy, Residence (city and country), and 
Perceived Difficulties related to Cultural Adaptation (language, family conflict, cultural 




School Type, Father and Mother’s Educational Level, Academic Record, and Father and 
Mother’s Motherland
Foreign workers
Payment of Medical Expenses (self-paid, self and one’s company paid, and free), 
Standard of Living in Home Country, Health Insurance Subscription, Roommate, Marital 
Status, Regular Social Gathering, and Working Hours per week  
Foreign students Residential Type (boarding myself/boarding house/dormitory), Satisfaction Level with Studying Abroad, and Health Insurance Subscription
국인근로자의 유입이 가장 먼저 시작되었기 때문일 것이
다. 외국인근로자는 1980년 후반부터 유입되어, 1997년 
말 IMF경제위기 및 2004년 고용허가제 도입으로 두 번
의 감소시기가 있었지만 꾸준히 증가되었고, 결혼이주여
성의 경우 그보다 늦은 1990년대 초반 농촌 총각 장가보
내기 사업으로 유입되기 시작하였고 2000년대 초반부터 
유입이 급증하였다54). 본 문헌고찰을 통해 국내체류 외
국인의 구강건강 및 의료이용에 대한 연구는 외국인근로
자 및 결혼이주여성을 대상으로 이루어지다가 국제결혼
의 자녀세대인 다문화 소아청소년과 학업을 위해 국내에 
체류하는 외국인유학생을 포함해 온 것을 알 수 있었다. 
6가지 연구목적 분류 중에서 구강관리행태, 구강건강
상태와 등의 영역에서는 상대적으로 많은 연구가 있었다. 
반면에 치과의료 이용, 구강보건교육, 구강건강신념, 구강
보건지식에 대한 연구는 상대적으로 적었다. 국내체류 외
국인에 대한 연구를 설계할 시에 본 연구에서 보고된 바를 
참고한다면 주 연구대상에 따른 주 연구목적을 효과적으
로 수립할 수 있을 것이다. 예를 들어, 구강보건교육의 효
과 분야에서는 결혼이주여성을 대상으로만 보고되었는
데, 유지관리 및 구강건강의 증진에 있어서 구강보건교육
이 중요하므로 향후 다양한 외국인 구성원을 대상으로 구
강보건교육을 실시하고 효과를 측정하는 연구를 실시한
다면 외국인의 구강건강 및 구강보건에 대한 연구의 영역
을 넓혀갈 수 있을 것이다. 구강건강신념과 구강보건지식
은 개인의 구강관리행태를 예측하게 하고, 치과의료 이용
과 구강건강 치료결과에도 영향을 준다12). 따라서 외국인
들의 구강건강신념이나 구강보건지식에 대한 연구는 구
강보건교육 프로그램 개발 및 구강건강 증진을 위한 기초
자료가 되며, 치과의료이용 및 구강보건교육에 대한 연구
와 연관되어 연구가 이루어져야 한다. 
구강관리행태를 파악하기 위해 잇솔질 행태 및 구강위
생용품 사용여부, 정기적 치과내원여부, 스케일링 및 홈
메우기 경험여부, 기호식품 섭취실태, 구강환경관리능력
지수 등을 측정하여 문헌마다 구강관리행태의 다양한 측
면이 반영되었음을 알 수 있었다. 구강건강상태를 파악하
기 위해 주관적 건강상태나 구강검사를 통한 객관적 건강
상태가 측정되었는데, 주관적 건강상태는 대상자의 실제 
구강상태를 반영하지 못한다는 단점이 있으나 대상자가 
느끼는 통증이나 불편감을 반영하는 지표로서 의미가 있
다. 치과의료이용에 대해서는 국내치과의료기관 이용경
험, 치과진료필요인지율, 치과진료미충족률, 치과진료미
충족원인 등이 조사되어 연구 대상자의 치과의료 이용 실
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태를 파악하기 위하여 다양한 평가 항목이 구강건강 및 치
과의료이용 관련 변수로써 사용되었음을 알 수 있었다. 구
강건강신념을 측정하기 위해서 구강건강신념은 민감성, 
심각성, 유익성, 중요성, 장애, 자기효능감 등이 이용되었
는데 민감성은 자신이 구강 질환에 이환될 가능성이 크다
고 인식하는 것이고, 심각성은 구강 질환의 심각성에 대한 
인식이며, 유익성은 예방적 행동의 이점을 이해하는 것이
고, 중요성은 구강건강이 중요하다고 인식하는 것이며, 장
애는 건강한 구강 행동을 취하는 과정에서 마주하게 될 어
려움에 대한 인식이다55). 자기효능감은 구강건강을 위한 
행위를 성공적으로 수행할 수 있다고 믿는 신념이다56). 구
강보건지식 및 구강건강문해력은 개인이 구강건강에 대
한 기본적인 정보와 서비스를 획득하고 처리하여 이해할 
수 있는 개인의 능력의 정도로 정의되며, 올바른 건강관련 
의사결정을 내릴 수 있도록 하는 요인이다57). 외국인의 구
강건강문해력은 한국어 능력 및 거주기간과 관련이 있는 
것으로 알려져 있으며, 치과의료서비스 이용 시 통역지원 
서비스 여부나 구강위생용품에 정보 표기에 대한 참고자
료로 사용될 수 있다.
외국인 및 다문화적 특성을 고려하여 연령, 성별, 국적 
등은 공통변수로 적용되었고, 각 주 연구대상에 따라 다
른 연구집단과 구별되는 구분변수가 적용되었다. 향후 연
구집단을 선정하고 연구를 설계할 시에 각 집단별 공통변
수와 구분변수를 적용하고, 개별 집단의 인구사회학적 특
성을 고려하여 구분변수를 추가하여 다양한 측면에서 연
구를 설계할 수 있다. 
본 연구에서의 문헌고찰 결과는 향후 국내체류 외국인 
다문화가족을 대상으로 하는 구강건강과 치과의료 이용
에 대한 연구의 설계 시 참고자료로서 의의가 있으며, 다
문화시대에 구강건강 정책 수립을 위한 연구의 발전에도 
기여할 것이다. 
V. 결론
본 연구에서는 국내 체류 외국인 및 다문화가족의 구강
건강 및 치과이용실태에 대한 연구로 주 연구대상, 연구
목적에 따라 문헌을 분류하고, 구강건강 및 치과의료이용 
관련 변수 및 인구사회학적 특성의 측면에서 주제범위 문
헌고찰을 시행하였고 다음의 결론을 얻었다. 
1.  주 연구대상으로는 결혼이주여성, 다문화 소아청소
년, 외국인근로자, 외국인유학생을 대상으로 한 연
구가 있었으며, 결혼이주여성을 대상으로 한 연구
(45.5%)가 가장 많았다.
2.  주 연구목적으로는 구강관리행태, 구강건강 및 구강
건강 삶의 질, 치과의료이용, 구강건강신념, 구강보
건지식, 구강보건교육이 있었으며, 구강관리행태에 
대한 연구(39.7%)가 가장 많았다. 
3.  연구마다 주 연구목적에 적합한 구강건강 및 치과의
료이용 관련 변수가 적용되었고, 주 연구대상에 따
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